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RINGKASAN 
Anisa Dwi Aprilia, H0812015. Analisis Pengaruh Fiskal dan Moneter 
terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Indonesia. Dibawah 
bimbingan Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si dan Ir. Agustono, M.Si. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sektor pertanian merupakan sektor yang tangguh menghadapi gejolak 
ekonomi. Supriyanti dalam Syam (2003) mengemukakan bahwa bukti empiris 
selama krisis menunjukkan bahwa pada saat sektor-sektor lain, khususnya sektor 
konstruksi dan industri manufaktur mengalami kontraksi hebat, sektor pertanian 
tetap mampu tumbuh positif. Jumlah penduduk yang terus mengalami 
peningkatan dari waktu ke waktu mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang 
tersedia. Hal ini dapat memicu meningkatnya angka pengangguran jika tidak 
diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja. Sektor yang hingga saat ini 
masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah 
sektor pertanian. Pemerintah sudah seharusnya tidak mengabaikan potensi sektor 
pertanian dan turut mengambil peran dalam kegiatan pembangunan sektor 
pertanian karena melihat tingginya kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah menetapkan instrumen kebijakan yang 
bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian di Indonesia. Instrumen 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi kebijakan fiskal dan 
kebijakan moneter.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fiskal dan moneter 
secara parsial dan bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
pertanian di Indonesia. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
analitis. Lokasi penelitian adalah negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan model Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan SPSS. 
Metode analisis data yang digunakan analisis dengan regresi linear berganda 
berbentuk kepangkatan yang ditransformasikan ke bentuk logaritma natural (Ln). 
Hasil penelitian didapatkan model LnYt = 5,587 + 1,32lnX1t - 0,010lnX2t + 
0,021lnX3t + 0,00006lnX4t - 0,359lnX5t.. Model ini mempunyai nilai koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,968, yang berarti variasi variabel penyerapan tenaga 
kerja sektor pertanian di Indonesia sebagai variabel dependen dapat dijelaskan 
oleh variabel-variabel independen antara lain penerimaan perpajakan (X1t), 
penerimaan bukan pajak (X2t), pengeluaran pemerintah sektor pertanian (X3t), 
suku bunga (X4t)  dan jumlah uang yang beredar (X5t) sedangkan 3,02 lainnya 
dijelaskan oleh variasi variabel diluar model. Uji F didapatkan nilai probabilitas 
signifikansi lebih kecil dari α = 10% (0,1). Hal ini menunjukkan semua variabel 
yang ditetili secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga 
kerja sektor pertanian pada tingkat signifikansi 10%. Uji t menunjukkan bahwa 
variabel X1t dengan nilai signifikansi 0,069, dan X5t dengan nilai signifikansi 
0,003, berarti secara parsial berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja 
sektor pertanian di Indonesia pada tingkat signifikansi 10%. Hasil penelitian dapat 
disarankan untuk pemerintah Indonesia, pemerintah sebaiknya terus melakukan 
pengawasan terhadap kebijakan fiskal dan moneter dan mempertimbangkan 
dampaknya bagi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. 
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SUMMARY 
Anisa Dwi Aprilia, H0812015. Analysis Effect of Fiscal and Monetary 
to Agricultural Labor Absorption in Indonesia. Under the guidance of Prof. 
Dr. Ir. Darsono, M.Si and Ir. Agustono, M.Si. Faculty of Agriculture. Sebelas 
Maret University Surakarta. 
The agriculture sector is facing tough economic turmoil. Supriyanti in 
Syam (2003) argued that empirical evidence shows that during the crisis when 
other sectors, especially the construction sector and the manufacturing industry 
contracted great, the agricultural sector is still able to grow positively. The 
population continues to increase over time affect the amount of available labor 
force. This can lead to an increase in the unemployment rate if not offset by an 
increase in employment opportunities. The sector is still the focus of life for the 
majority of the Indonesian population is agriculture. The government should not 
ignore the potential of the agricultural sector and also take part in activities for the 
development of the agricultural sector given the high contribution of the 
agricultural sector in employment in Indonesia. The government set a policy 
instrument which aims to influence the course of the economy in Indonesia. 
Instruments policies established by the government including fiscal policy and 
monetary policy. 
The aims of this research is to know the effect of fiscal and monetary 
partially and jointly on employment in the agricultural sector Indonesia. Method 
used in this research is descriptive analysis. Locations were selected purposively 
in Indonesia. Methods of data analysis used the linear regression analysis with 
multiple-shaped line transformed into natural logaritm (Ln). The results of the 
research obtained model equation LnYt = 5,587 + 1,32lnX1t - 0,010lnX2t + 
0,021lnX3t + 0,00006lnX4t - 0,359lnX5t.. This study uses a model approach 
Ordinary Least Square (OLS) by using SPSS. This model has a value of the 
coefficient of determination (R2) as much as 0,968, which means 96,8% variation 
variable the the absorption of agricultural labor in Indonesia as a proprietary 
variable can be explained by the independent variables include tax revenue (X1t), 
non-tax revenues (X2t), public expenditure on agriculture (X3t), interest rates (X4t) 
and the amount of money in circulation (broad money) (X5t), while another 3,02% 
is explained by the variation of variables outside of the model. F probability 
values obtained as a test of significance smaller than α = 10% (0,1). It showed that 
all variables researched jointly influential the absorption of agricultural labor in 
Indonesia at 10% significance level. T-test show that variable X1t significance 
0,069, with a value of X5t significance 0,003, it showed partially affect the 
absorption of agricultural labor in Indonesia at 10% significance level. The results 
of the study can be recommended to the Indonesian government , the government 
should continue to supervise the fiscal and monetary policies and consider the 
implications for employment in the agricultural sector Indonesia 
 
 
